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19514
18 d’abril: França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Bèlgica
i Luxemburg (els Sis) signen el Tractat de París pel qual s’esta-
bleix la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer (CECA).
19524
27 de maig: Els Sis signen a París el tractat de la Comunitat
Europea de Defensa.
23 de juliol: Entra en vigor el Tractat de París i comença a ope-
rar la CECA. Jean Monnet és anomenat president de l’Alta Autoritat
de la CECA i Paul-Henri Spaak de l’Assemblea Comuna.
19534
7 de març: Es publica al Diari Oficial de la CECA el procediment
pel qual operarà la Cort Europea de Justícia.
19544
30 d’agost: L’Assemblea Nacional francesa vota en contra del
tractat de la Comunitat Europea de Defensa.
23 d’octubre: Es crea la Unió Europea Occidental (UEO).
10 de novembre: Jean Monnet dimiteix com a conseqüència del
fracàs de la Comunitat Europea de Defensa.
19554
1 i 2 de juny: Els ministres d’Afers Estrangers del Sis acorden a
Messina impulsar la integració econòmica.
8 de desembre: El Consell de Ministres del Consell d’Europa adop-
ta la bandera de fons blau amb dotze estrelles.
19564
6 de maig: Paul-Henri Spaak, ministre d’Afers Estrangers de Bèl-
gica, presenta el projecte de comunitats europees que preveu
la creació de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i  la Comu-
nitat de l’Energia Atòmica (Euratom).
19574
25 de març: Els Sis signen a Roma els tractats que creen la CEE
i l’Euratom.
19584
1 de gener: Entren en vigor els tractats de Roma. La CEE i l’Eu-
ratom tenen seu a Brussel·les. L’Assemblea Parlamentària, amb
seu a Luxemburg, i la Cort Europea de Justícia són conjuntes
per a les tres comunitats (CEE, CECA, Euratom).
7 de gener: Walter Hallstein és escollit president de la Comissió
de la CEE.
19 de març: Primera sessió a Estrasburg de l’Assemblea Parla-
mentària Europea, que substitueix a la de la CECA. Robert
Schuman n’és escollit president.
13 de maig: Per primera vegada els membres de l’Assemblea Par-
lamentària es distribueixen per grup polític i no per nacionalitat.
3 i 11 de juliol: A la conferència d’Stresa s’estableixen les bases
de la Política Agrària Comuna (PAC).
19594
20 de març: El Banc Europeu d’Inversions (BEI) atorga els seus
primers préstecs.
20 i 21 de juliol: Set països de l’Organització per a la Coopera-
ció Econòmica Europea (OCEE) –Noruega, el Regne Unit,
Dinamarca, Suïssa, Suècia, Portugal i Àustria– estableixen l’As-
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sociació Europea de Lliure Canvi (EFTA).
27 de setembre: Inici de negociacions per a un acord d’associa-
ció de Turquia a la CEE.
19604
3 de maig: La Convenció d’Estocolm, que estableix la creació
de l’EFTA, entra en vigor.
11 de maig: El Consell adopta la regulació relativa al Fons Social
Europeu. Vol promoure l’ocupació i la mobilitat geogràfica i pro-
fessional dels treballadors dins de la CEE.
14 de desembre: L’OCEE es converteix en l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).
19614
31 de juliol: Sol·licitud formal d’adhesió d’Irlanda.
9 d’agost: Sol·licitud formal d’adhesió del Regne Unit.
10 d’agost: Sol·licitud formal d’adhesió de Dinamarca.
20 de desembre: Walter Hallstein és escollit per a un segon man-
dat com a president de la Comissió de la CEE.
19624
14 de gener: El Consell adopta les primeres regulacions per a
l’entrada en funcionament de la PAC i del Fons Europeu de Garan-
tia Agrícola (FEOGA).
27 i 30 de març: L’Assemblea Parlamentària es converteix en
Parlament Europeu.
30 d’abril: Noruega sol·licita l’ingrés a les Comunitats Europees.
19634
14 de gener: Charles de Gaulle rebutja l’ampliació.
20 de juliol: Es signa la Convenció de Yaoundé (Camerun), un
acord d’associació vigent durant cinc anys entre la CE i 17 estats
africans, a més de Madagascar.
19644
10 de gener: Walter Hallstein és reescollit president de la
Comissió.
18 de setembre: La nova i única Comissió tindrà nou membres.
1 de desembre: Acord d’Associació CEE-Turquia.
19654
8 d’abril: Signatura del tractat pel qual es fusionen els execu-
tius de les tres comunitats (CEE, CECA, Euratom)
26 i 27de juliol: El Consell accepta el memoràndum de la Comis-
sió sobre el finançament de la PAC i sobre els ingressos propis
de les Comunitats.
19664
1 de gener: La CEE inicia la tercera i darrera etapa de la seva
transició a un mercat comú. La majoria de decisions al Consell
es prendran per majoria en lloc de per unanimitat.
28 i 29 de gener: Compromís de Luxemburg. França abandona el
seu bloqueig de set mesos de les reunions del Consell a causa
del finançament de la PAC (“crisi de les cadires buides”) a can-
vi de mantenir el criteri d’unanimitat en afers d’interès nacional.
19674
9 de febrer: El Consell de Ministres de la CEE aprova l’harmonit-
zació dels impostos indirectes, l’adopció del sistema de l’IVA i
el primer programa de política econòmica a mig termini.
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11 de maig: El Regne Unit torna a sotmetre la seva sol·licitut
per incorporar-se a la CEE, que serà seguida de les d’Irlanda,
Dinamarca i Noruega.
1 de juliol: Entra en vigor el tractat de fusió. Les Comunitats
Europees tenen una Comissió i Consell únics.
6 de juliol: Nova Comissió, presidida per Jean Rey.
19684
1 de juliol: Entrada en vigor de la unió duanera.
19694
29 de juliol: Firma de la Segona Convenció de Yaoundé.
1 i 2 de desembre: Cimera de L’Haia. Els caps d’Estat i de Govern
de la CEE expressen la voluntat d’avançar cap a una unió econò-
mica i monetària i l’harmonització de les seves polítiques socials.
Reafirmen el desig de veure ampliada la CE.
19704
22 d’abril: Firma del Tractat de Luxemburg que crea un sistema
de recursos propis per a la CE (provinents dels aranzels impo-
sats a les importacions extracomunitàries i d’una part de l’IVA).
2 de juliol: Nova Comissió presidida per Franco Maria Malfatti.
27 d’octubre: Aprovació de l’informe Davignon sobre coopera-
ció política; reclama una sola veu en temes internacionals.
19714
22 de març: El Consell adopta el pla Werner per reforçar la coo-
peració econòmica dels Estats Membres.
19724
22 de gener: El Regne Unit, Dinamarca, Noruega i Irlanda sig-
nen els seus respectius tractats d’adhesió a la CE.
21 de març: Sicco Mansholt substitueix el dimissionari Malfat-
ti al capdavant de la Comissió.
12 de setembre: Els ministres de Finances dels Deu (sis estats
membres i quatre candidats) acorden la creació d’un Fons de
Cooperació Monetària.
25 de setembre: Noruega rebutja en referèndum la seva incor-
poració a la CE.
19 i 21 d’octubre: Cimera de París entre els caps d’Estat i de
Govern. Es defineixen nous camps de política comunitària i s’es-
tableix el 1980 com a data de consecució de la unió econòmica
i monetària.
19734
1 de gener: El Regne Unit, Irlanda i Dinamarca s’incorporen ofi-
cialment a la CE. Entra en vigor l’Acord de Lliure Comerç de la
CE amb Àustria, Suècia, Suïssa i Portugal.
6 de gener: François Xavier Ortoli president de la Comissió.
14 i 15 de desembre: Arran de la crisi energètica, a la cimera de
Copenhague els Nou acorden una política energètica comuna.
19744
3 de desembre: El Consell acorda ampliar els poders pressupos-
taris del Parlament i crear el Tribunal de Comptes.
9 i 10 de desembre: Cimera de París on s’acorda: reunir els líders
dels Estats Membres tres vegades l’any en Consells Europeus;
establir el Fons Europeu de Desenvolupament Regional; i apro-
var l’elecció directa dels diputats del Parlament Europeu.
19754
28 de febrer: La CEE i 46 estats d’Àfrica, el Carib i el Pacífic
(ACP) signen la Convenció de Lomé, que substitueix Yaoundé.
18 de març: El Consell crea la unitat de compte europea (Ecu).
19764
12 i 13 de juliol: El Consell Europeu de Brussel·les acorda el
nombre i distribució per país dels escons del Parlament Euro-
peu. Roy Jenkins és escollit president de la Comissió.
19774
28 de març: Portugal sol·licita l’ingrés a la CE.
28 de juliol: Espanya sol·licita l’ingrés a la CE.
19784
4 i 5 de desembre: El Consell aprova el Sistema Monetari Euro-
peu (SME) basat en l’Ecu.
19794
13 de març: Entra en funcionament el SME.
7 i 10 de juliol: Primeres eleccions al Parlament Europeu, per
sufragi universal directe.
17 i 20 de juliol: Simone Veil presidenta del Parlament Europeu.
31 d’octubre: Segona Convenció CEE-ACP (Lomé II).
19814
1 de gener: Grècia es converteix en el desè membre de la CEE.
20 de gener: Nova Comissió encapçalada per Gaston Thorn.
19844
14 de febrer: El Parlament aprova el projecte de tractat per a la
Unió Europea presentat pel diputat Altiero Spinelli.
14 i 17 de juny: Segones eleccions amb sufragi universal direc-
te al Parlament Europeu.
25 i 26 de juny: Cimera de Fontainebleau: els Deu pacten una
compensació per al Regne Unit per reduir la seva aportació al
pressupost comunitari (“xec britànic”).
19854
7 de gener: Nova Comissió, encapçalada per Jacques Delors.
29 i 30 de març: S’prova l’adhesió d’Espanya i Portugal.
14 de juny: França, Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos i Luxem-
burg signen a Schengen (Luxemburg) el tractat sobre l’eliminació
de controls fronterers.
28 i 29 de juny: El Consell Europeu aprova el Llibre blanc sobre
el mercat interior i convoca una conferència intergovernamen-
tal (CIG) per adreçar reformes institucionals.
20 de juliol: Els bancs centrals dels Estats Membres ajusten els
tipus centrals de les monedes del SME.
19864
1 de gener: Ingrés de Portugal i Espanya a la CEE.
17 i 28 de febrer: Es signa a Luxemburg i l’Haia l’Acta Única
Europea, que substitueix el Tractat de Roma.
1 de maig: Les institucions europees adopten la bandera euro-
pea (fons blau i dotze estrelles).
29 de maig: Tercera Convenció CEE-ACP (Lomé III).
19874
14 d’abril: Turquia sol·licita formalment l’ingrés a la CEE.
13 de maig: El Banc d’Espanya signa un acord per a la incorpo-
ració d’Espanya al SME.
1 de juliol: L’Acta Única Europea entra en vigor.
10 de novembre: El Banc de Portugal signa un acord per a la
incorpació de Portugal al SME.
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19884
27 i 28 de juny: El Consell anomena un comitè per portar a terme la unió
econòmica i monetària i renova el mandat de Jacques Delors.
24 d’octubre: Creació del Tribunal de Primera Instància de la CEE.
19894
12 d’abril: El Comitè Delors presenta l’informe sobre la unió econòmica i
monetària. El  Parlament subscriu la Declaració sobre Drets i Llibertats
Fonamentals.
15-18 de juny: Eleccions al Parlament Europeu.
19 de juny: La pesseta s’incorpora al SME.
19 de setembre: Acord de cooperació econòmica amb Polònia.
9 de novembre: Caiguda del Mur de Berlín.
18 de desembre: La Comunitat i l’URSS signen un acord de cooperació
econòmica i comercial.
19904
28 d’abril: El Consell Europeu extraordinari a Dublín decideix una política
europea comuna respecte a la reunificació d’Alemanya i les relacions amb
els països d’Europa Central i de l’Est.
7 de maig: Creació de l’Agència Europea del Medi Ambient.
29 de maig: Es signa l’acord fundacional del Banc Europeu de Reconstruc-
ció i Desenvolupament (BERD), per fomentar la transició a l’economia de
mercat dels països de l’Est.
19 de juny: Alemanya, França i Benelux signen l’acord de Schengen.
20 de juny: S’inicien les negociacions entre la CEE i l’EFTA per crear l’Es-
pai Econòmic Europeu (EEE).
1 de juliol: Entra en vigor la primera fase de la UEM a vuit Estats Membres.
S’atorga un període de transició a Espanya, Irlanda, Grècia i Portugal per
adequar les seves economies.
3 d’octubre: Reunificació política d’Alemanya.
27 de novembre: Itàlia signa l’acord de Schengen.
19914
1 de setembre: Entra en vigor Lomé IV.
7 de novembre: Reducció de part del deute dels països ACP.
9 i 10 de desembre: Consell Europeu de Maastricht: acord sobre el projec-
te de tractat de la Unió Europea (UE).
19924
7 de febrer: Els ministres d’Afers Estrangers i de Finances signen a Maas-
tricht el Tractat de la UE.
4 d’abril: L’escudo s’incorpora al SME.
2 de maig: Es signa l’acord sobre l’EEE a Porto.
2 de juny: Dinamarca vota contra el tractat de la UE.
6 de desmbre: Suïssa vota contra l’acord que crea l’EEE.
11 i 12 de desmbre: El Consell Europeu d’Edimburg ofereix condicions espe-
cials a Dinamarca (opt-out de la UEM) per facilitar l’aprovació del Tractat
de la UE en un segon referèndum; aprova el paquet financer Delors II i
acorda iniciar negociacions d’adhesió d’Àustria, Suècia i Finlàndia l’1 de
gener del 1992.
19934
1 de gener: Entra en vigor el Mercat Únic Europeu.
5 d’abril: Inici negociacions d’adhesió de Noruega.
18 de maig: Dinamarca, en segon referèndum, vota a favor del Tractat
de la UE.
21 i 22 de juny: Al Consell Europeu de Copenhague, s’acorda: el gener del
1995 com a data d’ingrés de Suècia, Noruega, Finlàndia i Àustria; oferir
als països d’Europa Central i de l’Est la possibilitat d’in-
grés si compleixen els requisits necessaris (“criteris de
Copenhague”).
19 de juliol: El Consell aprova el programa TACIS per a
les ex repúbliques de l’URSS.
1 de novembre: Entra en vigor el Tractat de la UE.
19944
1 de gener: En vigor la segona fase de la UEM i l’EEE.
9 i 10 de març: Primera sessió del Comitè de les Regions,
creat pel tractat de Maastricht.
9-12 de juny: Eleccions al Parlament Europeu. 
12 de juny: Àustria aprova en referèndum l’ingrés a la UE.
15 de juliol: Jacques Santer escollit president de la
Comissió.
28 de novembre: Noruega rebutja en referèndum l’ingrés
a la UE.
19954
1 de gener: Àustria, Suècia i Finlàndia entren a la UE.
26 de març: Entra en vigor l’acord de Schengen entre Ale-
manya, França, Portugal, Espanya i els països del Benelux.
28 d’abril: Àustria ratifica l’acord de Schengen.
27 i 28 de novembre: Conferència Euromediterrània de
Barcelona.
13 de desembre: La Comissió aprova un llibre blanc sobre
una política energètica per a la UE.
19964
1 de gener: Entra en vigor la unió duanera entre la UE i
Turquia.
29 de març: Obertura de la CIG per a revisar el tractat
de la UE.
21 i 22 de juny: Consell Europeu de Florència: defineix
els objectius i l’agenda de la Conferència Intergoverna-
mental.
14 d’octubre: El marc finlandès s’incorpora al SME.
25 de novembre: La lira italiana es reincorpora al SME.
13 i 14 de desembre: El Consell Europeu de Dublín acor-
da les condicions per a la introducció de la moneda única.
19 de desembre: Suècia, Finlàndia i Dinamarca signen
Schengen.
19974
16 de juliol: La Comissió presenta l’Agenda 2000 per a
una Europa més forta i àmplia.
2 d’octubre: Els ministres d’Afers Estrangers de la UE sig-
nen el Tractat d’Amsterdam.
19984
16 de març: El dracma grec s’incorpora al SME.
30 de març: Inici del procés d’adhesió de deu PECOS i
Xipre.
3 de maig: Consell Europeu extraordinari que determina
que onze Estats Membres ja poden adoptar la moneda
única (euro) l’1 de gener de 1999.
1 de juny: Creació del Banc Central Europeu (BCE).
19994
1 de gener: Onze Estats Membres adopten l’euro.
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15 de març: Dimissió col·lectiva de la Comissió Santer.
24 de març: Romano Prodi president de la Comissió Europea.
24 i 25 de març: El Consell es posa d’acord sobre l’Agenda 2000.
1 de maig: Entra en vigor el Tractat d’Amsterdam.
3 i 4 de juny: El Consell reforça la Política Exterior i de Seguretat Comu-
na (PESC) i anomena Javier Solana alt representant de la PESC i secretari
general del Consell.
10-13 de juny: Eleccions al Parlament Europeu.
15- i 16 d’octubre: El Consell Europeu de Tampere aprova mesures rela-
tives al dret d’asil, immigració i accés a la justícia.
10 i 11 de desembre: El Consell acorda l’obertura de negociacions amb
Eslovàquia, Letònia, Lituània, Xipre, Malta, Bulgària i Romania, i reco-
neix Turquia com a país candidat.
20004
14 de febrer: CIG per a la reforma institucional de la UE.
23 i 24 de març: La cimera extraordinària de Lisboa adopta una estratè-
gia per potenciar l’ocupació, la reforma econòmica i la cohesió social
(“estratègia de Lisboa”).
23 de juny: Convenció de Cotonou, que substitueix Lomé.
28 de setembre: Dinamarca rebutja en referèndum l’euro.
7-9 de desembre: Consell Europeu de Niça: proclama la Carta de Drets
Fonamentals de la UE i aprova el Tractat de Niça.
20014
2 de gener: Grècia entra a la zona euro.
26 de gener: Nou tractat (Tractat de Niça) que modifica el tractat de
la UE i el tractats constitutius de les Comunitats Europees.
7 de juny: Irlanda rebutja en referèndum el Tractat de Niça.
14 i 15 de desembre: El Consell Europeu de Laeken aprova la convocatò-
ria d’una Convenció que conduirà a una nova CIG que reformi el funcionament
institucional de la UE i fixa el final del 2002 com a data per a la conclu-
sió de les negociacions d’adhesió amb els països candidats.
20024
1 de gener: Entra en circulació l’euro a 12 països.
28 de febrer: Sessió inaugural de la Convenció per al Futur d’Europa.
15 i 16 de març: El Consell Europeu de Barcelona accentua la necessi-
tat de xarxes energètiques europees.
23 de juliol: Expiració del tractat constitutiu de la CECA.
19 d’octubre: Irlanda vota en un segon referèndum el Tractat de Niça.
20034
15 de gener: Primer desplegament d’una força policial de la UE a Bòs-
nia-Herzegovina.
1 de febrer: En vigor el Tractat de Niça.
8 de març: Malta vota a favor de la incorporació del país a la UE.
14 de març: UE i OTAN signen un pacte de seguretat a Atenes.
19 de març: El Parlament Europeu aprova l’adhesió de Polònia, Hon-
gria, República Txeca, Eslovàquia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovènia,
Xipre i Malta el 2004.
16 d’abril: Es signen a Atenes els tractats d’adhesió dels deu països.
14 de setembre: Suècia rebutja la incorporació a l’euro.
4 d’octubre: La CIG celebrada a Roma debat el projecte de Consititu-
ció presentat per la Convenció el mes de juliol. Es fixa mitjan 2004
com a termini per a completar la Constitució.
1 de novembre: Jean-Claude Trichet és anomenat per succeir Wim Dui-
senberg com a president del Banc Central Europeu (BCE). 
20044
22 i 23 de març: Sessió inaugural de l’Assemblea Parla-
mentària Euromediterrània a Atenes.
1 de maig: En vigor els tractats d’adhesió dels deu nous
membres de la UE.
17 i 18 de juny: S’atorga a Croàcia la condició de país
candidat.
29 de juny: La cimera de caps d’Estat i de Govern de la
UE designa el primer ministre de Portugal, José Manuel
Barroso, com a candidat a president de la Comissió Euro-
pea i confirma a Javier Solana en el seu càrrec.
20 de juliol: Josep Borrell president del Parlament Euro-
peu.
22 de juliol: El Parlament ratifica José Manuel Barroso
com a nou president de la Comissió.
29 d’octubre: Els caps d’Estat i de Govern i els ministres
d’Afers Estrangers dels Estats Membres signen el tractat
que dóna llum a la Constitució europea.
20054
20 de febrer: Espanya aprova en referèndum el projecte
de Constitució.
13 d’abril: El Parlament Europeu accedeix a l’ingrés de
Romania i Bulgària a la UE, prevista pel gener del 2007.
29 de maig: França rebutja en referèndum el projecte de
Constitució.
1 de juny: Els Països Baixos rebutgen en referèndum el
projecte de Constitució.
10 de juliol: Luxemburg aprova en referèndum el projec-
te de Constitució.
3 d’octubre: S’obren les negociacions per l’adhesió de
Turquia i es reprenen les negociacions per a l’adhesió de
Croàcia.
Webs interessants per consultar
Ampliació de la UE  www.europa.eu.int/pol/enlarg/index_es.htm
Banc Central Europeu  www.ecb.int
Banc Europeu d'Inversions  www.eib.org
Centre de Documentació Europea-UAB 
http://selene.uab.es/ce-documentacio-europea
Comissió Europea  http://europa.eu.int/comm
Comitè de les Regions  www.cor.eu.int
Comitè Econòmic i Social Europeu  www.ces.eu.int
Consell Europeu  http://ue.eu.int
Eurostat  http://epp.eurostat.cec.eu.int/
Parlament Europeu  www.europarl.eu.int
Patronat Català Pro Europa  www.infoeuropa.org
Pressupostos  www.europa.eu.int/pol/financ/index_es.htm
Tribunal de Comptes  www.eca.eu.int
Tribunal de Justícia  http://curia.eu.int
Unió Europea  www.europa.eu.int
                                                                                                      
